

































* この内谷については日本古生物学会第145回例会 (新潟大学,1996.6.30)で講演 〔追記〕
**まつうら･のぶおみ





































































































































さは, トドの雌ぐらいと推定できる.海 牛 類大桑町犀川河原の大桑層下部から,海牛類のヒド
ロダマリス (Hydr10damalissp.)の肋骨を産出した.産出地の大桑屑はナガサルボウ
ガイ (Anadaraam2'culaelongata)の多い部分で,ひげ鯨類の大形とう骨を産出した地点に近く,それとは15m くらい練れていた.肋骨は図版7-1 2である
















































































大 分 額 分 矯 部 位 産地, [図版],採集者/所在,【文
献】嘱乳綱Mammalia鯨目 ひげ鯨亜目 Mysticeti 下顎骨の一部 御所町～卯辰山間②, [2-2],-/石川県教育センタ-地学室右下顎骨の一部 大桑 犀川河尿⑪
, [1-3],中林Cetacea ナ7Tスクジラ科 Balaenopterida
e 義勝/松浦信臣.ひげ鯨亜目 下顎骨 東
長江町南東方の谷③,(長江五官ナガスクジラ科Balaenopteridae 石
谷),[1-2],金沢大学生/-.ひげ鯨東田 左下顎骨後端
部 東長江町南東方の通称 .大滝①,[2コククジラ科 Eschri
chtidae -1],森 明雄/森 明晩ひげ鯨亜目 Mysticeti 脊椎骨(胸椎の一部)
夕日寺地区⑤, [4-1],-/夕E]寺小学校.ひげ
鯨並目 純突起 小二又町の通称 .子落⑦,[3-1],ナかスクジラ科?Balaenopteridae 加藤塞理/加藤
嘉軌ひげ鯨可巨目 とう骨 大桑町犀川河原⑪, [1-1],ナガスクジラ科 Balaenopteridae 太田敏晒 .松浦倦臣/松浦倍臣.
椎骨の突起の一部 館町地内⑧, [3-2],東川信夫/
東川信夫.肋骨の一部 館町地内⑧, [5-2],東川
信夫/東川信夫.尾椎骨の前部 夕日寺地区⑤, [3-3],-/夕日寺小学校歯鯨亜目 Odontoceti 胴 後部-尾椎骨,14 町⑥,[4-2 6[5-1],
個 山王開発㈱/松浦信臣.歯鯨亜目 脊椎骨
(胸椎後部) 大桑町犀川河原◎, [5-4],イルカ科 Delphinidae 太田敏晴/松浦信
臣.歯鯨亜目 脊椎骨 4個 大桑町犀川河原⑩,金沢大学生
/神イルカ科 Delphinidae 谷隆宏
.歯鯨亜目 右上腕骨近位賄 大桑町犀川河原
⑪, [5-3],村松イルカ科 Delphinidae 香/松浦信臣
,歯鯨亜日 頬歯 大桑町犀Jl岡 原⑲, [5-5],ゴンドウクジラ科 G
lobiephalidae 北尾史真/松浦侶臣.晴乳綱 鰭脚亜目 Pinnipedia 左第4中手骨 大桑町犀川河原⑬, [6-1],
食肉目CamiVora アシカ科 Otaridae
太田敏噂/松浦信臣.鰭脚亜目 石棺骨 (第1手指の基節骨) 大
桑町犀川河原⑪, [6-2],アシカ科 Otari
嘱乳綱 鰭脚亜目 右下顎骨 .臼歯 御所町①, [6-4-8],細野
義夫食肉目 アシカ科 Otariidae 他/金沢大学理学
部地学教室Camivora トドEumetopiassp. 【Kasen
o,1951】.晴乳綱 ジュゴン科 Dugongidae 連続した2本の肋骨 大桑町犀川
河原⑪, [7-1-2],海牛目 ヒドロダマリス属の
一種 笠松久治/松浦信臣.Sirenia HydylDdam
aぬsp. 【松浦,1992】.晒乳綱 象亜目 Elephantoidea 左前肢第
2指骨 大桑町犀川河原⑨, [7-3],高山長鼻目Proboscidea ステゴドン科 Stegodontidaeアケポノゾウ awoy;ae 俊昭他/高山俊昭,【高山他 1988】.
象亜目 複数の足跡 大桑町犀川河原⑨,図7,松浦侶臣
象の足跡 (アケポノゾウ?) 確認 【松浦,1992】.晴乳綱 シカ科 CerVidae 単数の足跡 大桑町犀川河原⑨
,図8,松浦侶臣偶蹄目Ardodactyh シカの足跡 確認.鳥綱 AVes アビ科 Gaviidae 左腰骨遠位部 大桑町犀川河原⑲ [7-4],北
尾あぴ目GaVifomes アビ属の一棟 Gaviasp. 史塞/松浦信臣
.魚掛 硬骨魚綱 さば亜目 Scombrina 脊椎骨 大桑町犀川河原⑪, [8-1],太田Osteich山yesすずき目
Percida サバ科 Scombridaeマグロ属の-種 ThunmLSSp. 敏晒/松浦侶臣.さば亜目 脊椎骨 大桑町犀川河
原⑪, [8-2],北尾サバ科 Scornbddaeマグロ属の-橡 Thunnussp.
史塞/松浦侶臣.さば亜目 Scombrina 脊椎
骨 大桑町犀川河底⑲, [8-3],北尾史真/松浦侶臣.さば亜目 左前
上顎骨 大桑町犀川河原⑲, [9-1],北尾サバ科ワ
ラ属の一線 ScomberlOmOruSSp. 史寛/松浦信臣.さば亜目 娘老骨の一部
大桑町犀川河床⑪, [8-7-8],サバ科ワラ属の一種 (?)ScomberomonL
SSP., (?) 太田敏晴/松浦信臣.あじ亜目 Carangina 脊椎骨
大桑町犀川河原⑲, [8-4-6],太田敵将/松浦信臣.すずき亜冒 Percina 東部先
端消失,骨格系の 大桑町犀川河原⑲, [9-2-3],タイ科 Sparida
eキダイ DentexhLmLfrons 保有良好 北尾史真/松浦侶臣.魚類.硬骨魚綱 .たら亜目 Ga
dina 耳石 夕日寺町, [9-4], 松浦信臣/たら日Gadida タラ科 Gadeマグラの一棟Guscf.maclOCQ
は次のとおりである.各種の1-2例を,図版9-5-9に示す.
さめ目 Selachi オトダス科 Otodontidae 化石巨大ザメ CarlCharoclesmegalodon
ネズミザメ科 Lamidae ホホジロザメ CarcharlDdoncayIChay7'as






















































































･鯨冒 薗鯨並目 砂岩プロ､ソクl桝こ脊椎骨 ･突起 ･筋骨などがまとまって入ってい
る｡プロ､ソクの長さ約113cm,散大帽約43cm,厚さ約20cm(金沢市稚日野町 ･中根昭氏採集)
･鯨目 ひげ鯨亜目 下覗骨の-･部片 長さ約15cm (同大桑町 ･上酬喪失氏採集)
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a.b. 全長 長さ 81cm
c. 近位側 写真a(b)の右 (左)側 長さ 22cm
d. 遠位側 写真a(b)の左 (右)側 長さ 30cm
e. 岩片 写真a の左下を割った一部 長さ 11cm
f. 斜め方向から写したもの
2.ひげ鯨亜日 ナガスクジラ科の一種 Balaenopteridaegen.etsp.indet.
下顎骨 (Man血ble) 産地 :金沢市来長江町南東方の谷("長江五百石谷',図1の③)
a.b. 先端側 長さ 215cm
c. 後方から見た全体像 全長約 510cm
d. 後方側 スケールの長さ 16cm
e. 断面 -ンマ-の長さ 28cm
[注]2は野外の葦上で写したもの
3.ひげ鯨亜冒 ナガスクジラ科の一種 Balaenopteridaegen.etsp.indet.
右下顎骨の一部 (Mandible) 産地 :金沢市大桑町犀川河原 (図1の⑪)
a. 外側 (頬側面) 長さ 34cm
b. 内側 (舌側面) 同上
C. 写真aの上方から見たもの 長さ 27cm





1.ひげ鯨亜目 コククジラ科 (?)の一種 Eschrichtidae(?)gen.etsp.indet.
左下顎骨後端部 (Mandible) 産地 :金沢市東長江町南東方の通称 ･大滝 (図1の④)
a. 内側 (舌側面) 長さ 27cm
写真左上のふくらみは関節突起,右上のふくらみは筋突起後方隆起部
b. 外側 (頬側面) 長さ 28cm
c. 上側 長さ 26cm
d. 下側 長さ 27cm
e. 後端側 長さ 20cm






a. 外側 長さ 75cm
b. 内側 同上







1.ひげ鯨亜冒 ナガスクジラ科 (?)の一種 Balaenopteridae(?)gen.etsp.indet.
練突起 (Spinousprocess,骨のまわりはうすく砂岩のおおっている部分が多い)
産地 :金沢市中二又町地内の通称 ･子落 (図1の⑦)
a. 左側 長さ 29cm
b. 右側 長さ 30cm
c. 前側 長さ 30cm
d. 後側 長さ 29cm
e. 下側 長さ 16cm 骨部分の最大横幅 62mm
f. 上側 長さ 16cm 骨部分の最大横幅 34mm
2.鯨目の一種 Cetaceasubor.fam.gen_etsp.indet.
椎骨突起の一部 (Process) 産地 :金沢市館町地内 (図1の⑧)
a. 長さ 85mm
b. 斜め断面 長さ 85mm
3.鯨目の-稜 Cetaceasubor.fan.gen.etsp.indet.
尾椎骨の前部 (Caudaユvertebra) 産地 :金沢市夕日寺地区 (図1の⑤)
a,b.前側と後側 (前後関係不明) 高さ 16cm







脊椎骨 (胸椎の一部,Thoracicvertebra)産地 :金沢市夕日寺地区 (図1の⑤)
a,b. 前側と後側 (前後関係不明) 横幅の長さ 27cm
c. 上側 横幅 24cm
d. 下側 最大横幅 27cm
e. 斜め方向から見たもの
2-6,歯鯨亜目の一種 Odontocetifam.gen.etsp.indet.





















a. 後方5個の骨 長さ 22cm
b. 後端から5番目の骨 長さ 12cm,前面の高さ 10cm
c. 後方4個の骨を横向きに並べる 後端から4番目 (写真一番右)の横幅 73mm
最後端の骨 (写真一番左)の横幅 47mm
2.鯨日の一種 Cetaceasubor.fan.gen.etsp.indet.
肋骨の一部 tRib) (産地 :金沢市館町地内 (図1の⑧)
a. 表面 長さ 46mm
b. 写真aの裏側の割れ面 長さ 52mm
c. 横断面 半円状の直径 35mm
3.歯鯨亜目 イルカ科の-種 Delpl血idaegen.etsp.indet.
右上腕骨近位端 (Humems) 産地 :金沢市大桑町犀川河原 (図1の⑪)




脊椎骨の一部 (胸椎後部,Thoracicvertebra)産地 :金沢市大桑町犀川河原 (図1の⑪)
a,b.前面と後面 (前後関係不明) 全体の長さ 70mm
3方向 (写真aの矢印)に轍が出ている.骨断面の横径 29mm
c. 横側 長さ (写真の上下方向)33mm
5.歯鯨亜目 ゴンドウクジラ科の一種 Globicephalidaegen.etsp.indet.








左第4中手骨 (Metacarpal) 産地 ･一金沢市大桑町犀川河原 (図 1の⑲)
a～C 三方向から見たもの 長 さ 64mm
d. 近位瑞 穂大幅 23mm
e. 遠位端 最大幅 18mm
2.鰭脚亜目 アシカ科の-種 Otariidaegen.etsp.indet.
右指骨 (第1手指の基節骨,Phalalge) 産地 :金沢市大桑町犀川河原 (図 1の⑪)
a,b. aは凸面,bはやや凹面 長 さ 71mm
c. 近位端 衆大幅 17mm
d. 遠位端 貴大帽 15mm
3.鰭脚亜目 アシカ科の一種 Otariidaegen.etsp.indet.
右滑骨 (第1足指の基節骨,PhalaIlge) 産地 :金沢市大桑町犀川河原 (図1の⑲)
a～C 三方向から見たもの 長 さ 100mm
d. bの写真上方を拡大したもの 偉大帽 24mm
e. 遠位端 敢大幅 27mm
4-8.鰭脚亜目 アシが斗 トド EumetoPtassp.
右下顎骨 ･臼歯 (Mandibleanddetachedteeth) 産地 :金沢市御所町 (図1の①)
4. 右下顎骨の内側 高さ 24cm




図版7 大桑層産海牛類 ｡長鼻類 ･鳥類化石
Plate7 Sirenia,ProboscideaandAvesfossilsfromtheOrnmaFomation
1,2.海牛目 ジュゴン科 ヒドロデマリス属の一種 Hydrodamalissp.
肋骨 大小連続のもの2本 (Ribs) 産地 :金沢市大桑町犀川河原 (図1の⑪)
1 a,b.全長 長さ 950mm
2 a,ち.1につづく後方の肋骨 長さ 345mm aはbのまわりの砂岩を取ったもの
2 C 2a,bの横断面 長径 48mm
3. 長鼻目 ステゴンドン科 アケボノゾウ Stegodon(Pa71aStegOdon)auroraeMatsumoto
左前肢第ⅠⅠ指骨 (人差指 Phalalge)
産地 :金沢市大桑町犀川河庶 大桑橋上流約400m (図1の⑨)
a,b. 長さ 97mnl
c. 横幅 56mm
4. 鳥綱 あび冒 アビ科 アビ属の一種 Gaulasp.
左腿骨遠位部 (Knee)
a. 前側 長さ 83mm
b. 後側 同上
C. 横側 同上







すずき冒 さば亜冒 サバ科 マグロ属の-種 ThunmiSSp.
脊椎骨 (Vertebra) 産地 :金沢市大桑町犀川河原 (図1の⑪)
a. 側面の長さ 65mm
b. 写真aを左斜め上方から見る 前方側の横径 56mm
c. 後方棚 横径 54mm
2. すずき冒 さば亜目 サバ科 マグロ属の一種 ThunmLSIsp.
脊椎骨 (Vertebra)
a. 後方側 横径 46nm
b. 側 面 長さ 46m
c. 前方側 横径 47mm
産地 :金沢市大桑町犀川河原 (図1の⑪)
3. すずき日 さば亜日の一種 Scombrinafam.gen.etsp.indet.
脊椎骨 (Vertebra) 産地 :金沢市大桑町犀川河原 (図1の⑲)
a. 前方または後方側 横幅 46mm
b. 側面 長さ 22mm
4-6.すずき目 あじ亜目の一種 Caranginafam.gen.etsp.indet.
脊椎骨3個体 (Vertebrae) 産地 :金沢市大桑町犀川河原 (図1の⑲)
4a.前方または後方側の長径 17mm b.側面の長さ 22mm
5a. 同 上 22m b. 同 上 20mm
6a. 同 上 18m b. 同 上 15mm
7,8.すずき冒 さば亜日 サバ科 サワラ属の一種 (?) Scomberomwussp. (?)
敗蓋骨の一部 2個体 (Opercula) 産地 :金沢市大桑町犀川河原 (図1の⑬)
7a,7b. 内面と外面 長さ 48mm




図版9 大桑層産魚類化石 (2)一硬骨魚綱 ･軟骨魚綱
Plate9 PiscesfossilsかomtheOmmaFomation(2)-OsteichthyesandChondrichthyes
1. すずき冒 さば亜冒 サバ科 サワラ属の一種 Scomberomorus sp.
左前上顎骨 (Premaxillary) 産地 :金沢市大桑町犀川河原 (図1の⑲)
a. 外側面 長さ 99mm
b. 内側面 同上
C. 歯列面 写真の長さ 99mm,歯列の長さ 82mm
2,3.すずき目 すずき亜冒 タイ科 キダイ (レンコダイ)Dentextumlfrons(Temmincket
Schlege日 産地 :金沢市大東町犀川河原 (図1の⑲)
2. 頭部先端消失,残りの長さ 163mm
3. 写真の2についている,耳石 長さ 811m
4. たら日 たら亜目 タラ科 マグラの一種 Gaduscf.macrocephalZiSTilesius
左耳石 (Otolith) 長さ18mm 産地 :金沢市夕日寺町
5-9.さめ目 さめ亜日 商 (Teeth) 各aは昏側面, 5･各bは舌側面
5. オトダ久科 化石巨大ザメ CaJ･chay10Clesmegalodon(Agassiz)
上顎前歯 高さ 69mll 産地 :金沢市館町浅野川河原
6. ネズミザメ科 ホホジロザメ Carcharodoncarcharias(Linnaeus)
上顎側歯 高さ 40m 産地 :金沢市牧町
7. ネズミザメ科 ホホジロザメ Carckarodoncwcharids(Linnaeus)
側歯 高さ 37mm 産地 :金沢市大桑町犀川河原
8. メジロザメ科 イタチザメ Galeocerdocuvieri(Lesueur)
横幅 31mm 産地 :金沢市来長江町
9. メジロザメ科 ヨゴレ CarcharhinuslongimanusPoey
側歯 高さ 18mm 産地 :金沢市大桑町犀川河原
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